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Dalam penulisan laporan dengan judul Pembuatan dan Perancangan Small 
Engine Test Bed, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu 
kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan 
ini. 
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PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
SMALL ENGINE TEST BED  
Oleh: Prasetya Budianto 
 
ABSTRAK 
 
 Small Engine Test Bed merupakan suatu mesin elektro-mekanik yang 
digunakan untuk  mengukur torsi dari tenaga yang diproduksi oleh suatu mesin 
kendaraan. Jenis dinamometer yang digunakan adalah jenis Dynamo Generator. 
Dari proyek akhir ini diharapkan dapat menjadikan alat uji engine yang relatif 
simple, akurat, dan murah. 
 Tujuan dari proyek akhir ini adalah menganalisa proses dan waktu 
pembuatan pada Small Engine Test Bed. Metode yang digunakan meliputi kajian 
pustaka yang diambil dari internet dan e-book. Tahap selanjutnya adalah 
perencanaan yang meliputi mendesain gambar dan perhitungan untuk menentukan 
komponen-komponen yang akan digunakan dalam proyek akhir ini. Tahap 
terakhir yaitu proses produksi dan perakitan. 
 Hasil penulisan proyek akhir ini adalah tegangan lentur pada rangka 
penumpu generator sebesar 5,93 N/mm
2
, angka itu jauh lebih kecil dari tegangan 
tarik ijin material yaitu 60N/mm
2
 maka kekuatan rangka yang digunakan aman. 
Hasil yang kedua adalah pembuatan Small Engine Test Bed. Dimulai dari 
pembelian generator, kemudian membersihannya dan mengecat ulang, melakukan 
perbaikan pada engine speda motor yang akan digunakan, membuat rangka dan 
membuat couple serta membuat panel. Kemudian setelah selesai, selanjutnya 
merangkai semua komponen hingga Small Engine Test Bed siap digunakan untuk 
mengambil data saat proses pengujian. 
 
Kata kunci: Small Engine Test Bed. 
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